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Luis ALONSO ÁLVAREZ 
alvarez@udc.es 
Luis Alonso Álvarez es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona 
y catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de A Co-
ruña. Entre sus líneas de investigación sobresalen la Historia regional, la Historia 
colonial y la Historia de la empresa. En Historia colonial, destaca su último libro 
sobre la Hacienda fi lipina entre los siglos XVI y XVIII. En Historia empresarial ha 
publicado varios trabajos, algunos en colaboración, sobre fi rmas industriales (Es-
trella Galicia, Inditex-Zara), terciarias (turismo de salud) y empresarios gallegos. 
Dirije, además, el grupo de investigación sobre Historia de la Empresa de la Uni-
versidad de A Coruña.
Luis GERMÁN ZUBERO
lgerman@unizar.es 
Profesor Titular de Historia e Instituciones Económicas, adscrito al Departa-
mento de Estructura e Historia Económica y E. P. en la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza. Recientemente, ha diri-
gido la edición de Grandes Empresarios Aragoneses (2009); coeditor (2010) de 
Economía Alimentaria en España durante el siglo XX; coeditor (2001) de Histo-
ria Económica Regional de España, siglos XIX y XX. Su investigación ha estado 
centrada especialmente en: (I) Crecimiento económico regional (siglos XIX y XX); 
(II) Historia Económica contemporánea de Aragón; (III) Historia de la Econo-
mía Agroalimentaria; (IV) Historia Industrial y de la Empresa, y (V) Historia de 
Infraestructuras.
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Salvador CALATAYUD GINER
salvador.calatayud@uv.es 
Salvador Calatayud Giner es Doctor en Historia Contemporánea y Profesor Ti-
tular de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Valencia. Ha de-
dicado su investigación a la historia agraria, con especial atención a las cuestiones 
de propiedad de la tierra, cambio técnico en la agricultura y desarrollo del regadío. 
Es autor del libro Capitalismo agrario y propiedad campesina. La Ribera del Júcar, 
1860-1930 (Valencia, 1989) y de diversos capítulos en libros colectivos.
Antonio PAREJO BARRANCO
antonioparejobarranco@gmail.com
Antonio Parejo Barranco es Catedrático de Historia e Instituciones Económi-
cas de la Universidad de Málaga. Sus líneas de investigación principales son la 
historia industrial y la historia económica regional. En la actualidad dirige, junto 
a Carles Sudrià, la Revista de Historia Industrial.
José Luis GARCÍA RUIZ 
jlgarciaruiz@ccee.ucm.es
José Luis García Ruiz es Doctor en Economía y Profesor Titular de Histo-
ria Económica en la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investi-
gación son la Historia Financiera y la Historia de la Empresa. En Historia Finan-
ciera destacan sus trabajos sobre las relaciones entre banca y Estado durante el 
franquismo y sobre los fl ujos fi nancieros interregionales en España. En Historia 
de la Empresa ha publicado trabajos sobre empresas madrileñas del sector indus-
trial (Mahou, Barreiros Diesel) y del sector fi nanciero (Banco Hispano Ameri-
cano, Banco Español de Crédito, Mapfre) y está trabajando sobre la «america-
nización» de la empresa española y los factores del «espíritu empresarial» con 
perspectiva histórica.
Antonio M. MACÍAS HERNÁNDEZ
amacias@ull.es
Antonio M. Macías Hernández es Catedrático de Historia e Instituciones 
Económicas de la Universidad de La Laguna. Ha desarrollado su labor investiga-
dora en el campo de la historia moderna y contemporánea de Canarias. Destacan 
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sus trabajos sobre el sistema monetario insular y su esfuerzo por aclarar algunos 
temas de la historia insular a la luz de las modernas teorías sobre el crecimiento 
económico. Finalmente, merecen también reseñarse sus estudios sobre las migra-
ciones canario-americanas.
Andrés SÁNCHEZ PICÓN
aspicon@ual.es
Andrés Sánchez Picón es Doctor en Historia por la Universidad de Granada 
y Profesor Titular de Historia Económica en la Universidad de Almería. Sus lí-
neas de investigación son la historia industrial, la historia ecológica y la historia 
económica desde una perspectiva regional, así como el desarrollo territorial. En 
historia industrial ha publicado trabajos sobre el sector minero español en el si-
glo XIX, mientras que sus investigaciones sobre historia ecológica del área del 
Sureste de España han tenido acogida en publicaciones internacionales. Ha reali-
zado también aportaciones a la historia económica contemporánea de Andalucía 
y en particular al desarrollo de los sectores vinculados a su comercio internacio-
nal.
M.ª Montserrat GÁRATE OJANGUREN 
mariamontserrat.garate@ehu.es
M.ª Montserrat Gárate es catedrática de Historia e Instituciones económicas 
de la Universidad del País Vasco. Son varios los trabajos que ha publicado sobre 
procesos de industrialización, e instituciones fi nancieras: El proceso de desarro-
llo económico en Guipúzcoa (1976); Cien años de la vida económica de San Se-
bastián, 1887-1987 (1995); «Financial circuits in Spain: merchants and bankers» 
(1997); Historia de un banco regional. Banco Guipuzcoano 1899-1999 (1999); 
«The nacional question», «El desarrollo del sistema bancario» (2006); o «La par-
ticular estructura de la empresa guipuzcoana: de la empresa familiar a la sociedad 
anónima» (2009). 
Jordi MALUQUER DE MOTES
jordi.maluquer@uab.cat
Jordi Maluquer de Motes es Catedrático de Historia e Instituciones Econó-
micas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus principales líneas de 
investigación son el proceso de crecimiento económico y el desarrollo tecnoló-
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gico. Obtuvo el Premio Nacional de Historia de España 1981, concedido por el 
Ministerio de Cultura, conjuntamente con los demás autores de La era isabelina 
y el sexenio democrático (1834-1874), publicado por Espasa-Calpe. Recibió, asi-
mismo, el Premio Joan Sardà Dexeus 1998, otorgado por el Colegio de Econo-
mistas de Cataluña al mejor libro de Economía del año por Història econòmica 
de Catalunya. Segles XIX i XX, editado por UOC/Proa.
Rémi FABRE 
remifabre@voila.fr
Nacido en 1950. Desde 2007 es catedrático de historia contemporánea en la 
Universidad Paris-Est Créteil. Fue profesor de historia en el liceo franco-mexicano 
de México (1976-1978) y en el liceo Camille Saint-Saëns de Rouen (1978-1989). 
Enseñó después en la Universidad de Nantes (1989-2007). Ha investigado sobre 
la historia del protestantismo francés (tesis sobre el movimiento de los estudian-
tes protestantes), sobre la historia de la laicidad y del socialismo antes de 1914 
(ha publicado la biografía de Francis de Pressensé, iniciador de la ley de 1905). 
Está acabando un libro sobre el pacifi smo francés (época contemporánea).
José Luis DE LA GRANJA SÁINZ
joseluis.delagranja@ehu.es
Catedrático de Historia Contemporánea de la UPV/EHU y profesor tutor de 
la UNED en Vizcaya, ha sido profesor visitante en las Universidades de Provence 
(Francia), Nevada Reno (Estados Unidos) y Alicante. Sus líneas de investigación 
se han centrado en la historia del nacionalismo vasco, la II República, la Gue-
rra Civil y la historiografía. Es autor de numerosas obras, entre las que cabe des-
tacar estos libros: Nacionalismo y II República en el País Vasco (1986 y 2008), 
El nacionalismo vasco: un siglo de Historia (1995 y 2002), El siglo de Euskadi 
(2003), El oasis vasco. El nacimiento de Euskadi en la República y la Guerra Ci-
vil (2007) y El nacionalismo vasco. Claves de su historia (2009). Coeditor de las 
obras colectivas La Guerra Civil en el País Vasco 50 años después (1987), Tuñón 
de Lara y la historiografía española (1999) e Historia del País Vasco y Navarra 
en el siglo XX (2002 y 2009; edición en euskera: Laurak Bat. Euskadi eta Nafa-
rroa XX. mendean, 2010). Codirector de la Guía de fuentes documentales y biblio-
gráfi cas sobre la Guerra Civil en el País Vasco (2010). Coautor de los libros La 
España de los nacionalismos y las autonomías (2001 y 2003), De Túbal a Aitor. 
Historia de Vasconia (2002 y 2006) y Breve historia de Euskadi (2011). Comisa-
rio de la exposición El lehendakari Aguirre y sus Gobiernos (2010-2011).
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Santiago DE PABLO CONTRERAS
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Catedrático de Historia Contemporánea en la Facultad de Letras de la Uni-
versidad del País Vasco (Campus de Vitoria-Gasteiz). Es autor de varios libros, 
entre los que se pueden destacar Trabajo, diversión y vida cotidiana. El País 
Vasco en los años treinta (1995), Tierra sin paz. Guerra Civil, cine y propaganda 
en el País Vasco (2006) y En tierra de nadie. Los nacionalistas vascos en Álava 
(2008). Como coautor, ha publicado entre otros El péndulo patriótico. Historia 
del Partido Nacionalista Vasco (1999/2005), Guía de fuentes documentales y bi-
bliográfi cas sobre la Guerra Civil en el País Vasco (2010) y Breve historia de 
Euskadi (2011). Ha participado en congresos e impartido conferencias en Esta-
dos Unidos, Argentina, Colombia, Francia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Ghana, 
etc. Es codirector de la revista de investigación y cultura vasca Sancho el Sabio y 
miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográfi cas de España. Ha 
obtenido varios premios de investigación, entre los que destaca el Film-Historia, 
otorgado por la Universidad de Barcelona a la mejor investigación sobre historia y 
cine del año 2006. Durante el curso 2009-2010 ha sido W. Douglass Distinguished 
Visiting Scholar en la Universidad de Nevada, Reno (Estados Unidos).
Ludger MEES
ludger.mees@ehu.es
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comu-
nicación en el Campus de Bizkaia. Entre 2004 y 2009 ha sido Vicerrector de esta 
Universidad. Es autor de varios libros, entre los que se pueden destacar: Naciona-
lismo vasco, movimiento obrero y cuestión social, 1903-1923 (Bilbao, 1991), Na-
tionalism, Violence, and Democracy. The Basque Clash of Identities (Houndmills/
New York, 2003) o El profeta pragmático. Aguirre, el primer lehendakari 1939-
1960 (Irún, 2006). Como coautor ha publicado, entre otros, El péndulo patriótico. 
Historia del Partido Nacionalista Vasco (Barcelona, 1999/2005) o Kampf um den 
Wein. Modernisierung und Interessenpolitik im spanischen Weinbau (Rioja, Na-
varra und Katalonien 1860-1940) (München–Wien, 2005). Además de los libros, 
ha participado en congresos, impartido conferencias y publicado unos 60 artículos 
o capítulos de libros en varios países europeos y en Estados Unidos. Sus principa-
les líneas de investigación son: teoría e historia del nacionalismo; historia de los 
movimientos sociales; historiografía; historia contemporánea de Alemania; histo-
ria agraria de España. Es colaborador permanente de la revista Iberoamericana. 
América Latina-España-Portugal (Frankfurt/Madrid).
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